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/Judu!' G. 'l'()/,U vut«.
En ubril de 1\140 \'kllt, n 'm i ofil·ill;l 1'1 svfior B. :\1.. ror-cnucndu-
rlo JUl'!" m i dh~tillguid·() l'(Jlega ,t'l dortnt- Dmllio .\1I1ilo% Bl'l"I'lo. purn
IIIl «xu tueu de en ;11';]o]'il1o rir-rul a tnriu. cuu ll'1l t1iagll(lsticll ]ll'olJ;lhl('
dl~ ;lIlgilli1 de pel'il\l.
us 1111ugricuttor. :):.! ailCJ:'O.-c,l:-:.ado-. C'UIl hijus. tullos vivos. sill
;111tel:Ccll'nt.t· l'~'!)eci:ll ('.11 su JIl;1 trimou lo.
Sus ;J.l1h'ced'l'lItes ."nt(jJ(lgk()~ 'soil 'muy -puln-cs. Viet' uo 1I;II)('r
g'll<lrt!;l'do cn.mn. h;I'8ht ('I ]lL'l'SI'lIte ;HTi{!t'll'te, Sl'i:-; nons <lute:" tuvo ;1,1-
~IlIlC'S ligcros movi'mientos Iebriles qlll' 1111uticionudo n In .'11t:dkilla
conslderu eOIH~ p"h'Hlko:" (pI clillll'il doudu vi ve t'S ,udicnte y pal 1\-
dico}. qne if.h"S',lJMl"l'tit>l"lm eO,1I nn ,jig-ero t rut.uuivuto I'll que 1)<11';1
11;](1<1l'lItl'{j ln qui niun.
Cinco '1-'I'U!i.lll;l:" ,ll1h>,,,,Ill' \'('IJiI' u cnn sultru-tnt-, 'l'~lalldo I'll IITI 11)'-
t!!,ji<lIleJ'o, f'ue nt'I'uIH:,llilrlo pur' uuu \',I't,1 que hutn de otru. sllfr-iPlldo
rrruuuatismo-, -ronu-icns que 10 l n vulirl.u-on ,pOl' ilJg1l110~ dl<'l':;;, E'll ('I
tel'millU flu fjllintc ,elias yohib aJ !'r'l'rlll' de su t-I'ahajo, sill haber'l\'
q,II('(l,l(:]u W\(];l de 'Sll~ gUII]H-"S.
l'llil :-;t.'IlI;llla nllt-ps d't.' 'renil' clundt: lUI, ISill JIlut"iro apl'l'('iahll' J'
tie till '1ll01Hl.'lltu a. oh'c' ~itlt-ib riru dolur en '1..'1,lIirJu.i.:ulllkio iz,1111iel'(h
y t'll In. fo~a infnwJi.lriculill' rlt'l lIlislnw 'Iado; dO,Jur I.HIlY inh'Il'So qUl'
Ie difitultnua L-l l'CSOP i1"i\(.;i (III y Ie 11l'udlljU Iln esta.do li.pot.i.mito que
H' IH'olO'ngu pOI' c1ll~ dla:-:;. File cnndlH:irlo ,1 SII CilSa .Y tratado (:ollrc-
nientemente TII)o]'(,I 'doetll), )Iulio,.; Benio. Pudu obsCtrHI' '.Iceleraciull
(lei 'P1J1~o. dificlIlt':ld l"e~'pinlt'ul'ia, dldol' Ipel'DlHllellte pn bl's I't'glone,-;
d ichns y elevatioll!" ....tti'mkas ha':-$bl ,de :38.;;.
ellanelo tudo (~~,t{J~e Jllorlific6 [aronllJlelUcnte Ie aeunscj{) IIlle Ivi-
Il iern clonele 11.1i.
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Oida S1I hi:st"ot'ia J Ilcuo 01 iutcrrngntoriu 'pl'orcda a oxam inai-l o:
1'("":-;011;1 d c 1)1]('l1n (·(Jn~til-l]('ihll. bh-u cUlll'onJl;Hlo y de 1l1H'Il des-
<11"1'0110umscul.n-. EJ dnl or inf'r-ncln viculn r ;Y,l 110 cxiste. 11i espou-
Ultll'O ni qn-nvru-udn. ('11 (';I~rr]lhio ('!I('III'I1ITO ~cn:;.;iblc;1 II;] pn'si(m el hi-
pocoudi-io ixquk-rd« .. \ 1<'1 per-cuxinn hay una ZUUi.\. (10 runclcez de lij
pur ] ~ ('l'll fi 1II.l'l"']'O:-: eOI'l"l'~qHlnrl it-n t«- ill hilZ!)'. 811 ;1'p;l1'<I'to ,1I igl'~j i vu
('.-Sl";'l nc.r-nrul : lun-» (':";/';Illo dl' In. rlt-utudu ru, lnn-uu dige~·:ti(l!l g{\SITica
e iutestlnul. ('xfJ!Il'I";tl:i{m di'lri,"l. Itigado de l;lIll;1J1U run-runt.
Ell cl ap;tl-:lt-ll ",·:o.qJir;-tl"ln·jo '~(~ ('!I('I11'I1IT<"I: n u ruurn 41l' '1'(~:-:pil',ll'illllC~~
pur minurn ~;:, snnnridn tl 1I0l'll1n1 n hi ncrcusion, .mscultuci ou siu
nadn ;lpr(,(,ji!lJlp, ('xCl"pl'u en el tcrcio inf'er.ior del pul muu Izquierdo
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(Hgcnuncutc Rumen tada )1.80
] !1\"(~."t-ig;H:i{'1l del 11t~1I1[l1'Ozoa"
I'ill ,\";lltl'I';H.:i()IICS lIliCl'OS-










1·..•v \,ulet"ullu a ll:-.icllll'il hJ>l'iu)
(metuc1u- us-ciLl 1'01'10)
(ClJ lIiI i ImlC!il).J
ClllTil 'o,ScilomplTicil:
("oJ"rlzon:
Ausell I taciulJ :
En tULI ica
):;J(/a .1UOI·l11ill
COI·az"UII Illcdi:llJ()-1{'l'ehilz,Hlo lJ,lcia ,llTilm 'pm' l',l dinf,l"Ig'II1'l. "11.<-1-
yo~' di(wletl·o tOI'[lcico: :W,7 cellt·,S.; mn~~ot" di{rmd,'o C;Il'fJ!nco: 13.,1
rent!~,H-elrrci6n Cill'dio-plllmOl.l<lI': 0,30 (norJUal). PcdJc111o: lin poco
cngrosado.
YV111111ell IX, X0 J1, mnyo, HH1, 747
Aor-ta : opacidud : I (en escalu c1(~ I f1 I'"). Di{lIud,'o de In nsccu-
den rc: 3, ~ ccn rs. (1 ig{II'ilJllI.!J1tl.! aumr-u til Ill), Borou .y bucle : nor-tuales.
La bu sc dul pulmou izquir-rdo ,':-; tl'<l~I(II..:idil cOJUo el icsto de
los c.nupos pulmousu-es. E\ IH'lllidiHl'l'ilglll<l. iZ!J"il'I'llu ~,:::;j'(1mil)' l'h'-







Ritmo sinusn l JiOI'IIl'11. L1."; dt-ri vncinur-s T j' IT sou IlUI"llI,I]CS
('II 1:\ flll';Il];]. din-cciuu dl' IrJ:-;' di\,PI'!"ll:"eil'Il]Cllhl:" di'l comp!c]« :y (111"
rn cirru 111' "l,llw ... Ell lu drrivur-iou II I{ :-'1' ot.sr-rvu lmju \'rJl'1;I.ic, tt-ud r-n-
cia a Ul<I'!',t';H':"l' pl'qlliudi'l';\Ilt'Lt vt-utrk-u-l.u- il';!jlli\'l',da ,y ];1 'r 0:-; lsu-
olecnic«.
]T(,(:lto~ 1(1:"l'X;'IIIH:IIl"::-; <lllil']'io]'('." ;-.Jdo '::it' durluccn !II: 1,110:" ('fJ'1l10
datos »osi rlvos : el dulor-. el r-studu li'IJot'jmitu quP si;;ui('. il su inicia-
cion, los movuuieutos Iehrilt-s l'lI Ins dias 'slllJ;.:igllienh·~. 1;1 rnudr-z
Pl1 la base d«l pnlmnu izqniir.lo, In inmovil.dad dinfe;lgm;'l!'ka en Ia
mism» !'C'g-i(ll1.LI i,~·,pletl(JJIl(';;;lli<l <IjWI'l'inlJle y {'d ,dolO!' H IiI pl'e~i6n
ell rl hipor:oll(hio i'l,qnil'l'rlo, Sohl'c rllo~ ~c deht, baR,l!' ('I di;-Ig-nosti-
('f): pOI' ohml ~ign'l~ !wg;lf'inn .. !lp de pt'()cunJl' pxcluir ~in(hon1f':-: ('011
IQ.~ ('uitl('~ pllrlcp ('Onflllirlil'~i' 1'1 ('II;-trho que pl'f'-spnt{, ('I ('!lfel'1llo ('tI
Ius pl'inwl'flS .11;1:",
AI/yil/o, de pcclw,- .'llll l.ivll ]Indo IH')Js,I!'Sl' ell 1111,lngol' ,11 illi-
dnn;e est-e clI,Hlt'oj h,ly illlg:illi!ti ;111tm.1,IL1Si'll ':':iI1~J.Il<luife.·d<ltiollcs
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dollJ!"lJf"1:". ln irr-adin r-iou pud o no iJ'!('('I':.:.e ,11 ln-azo izq uir-r-rlo cumo ex
lo 1ll{1~contun sluo ill lli'puC'ollChi,). (. ~10 \"('JIlQ.'" t-on Irecucucia 11'1';],(1ia-
('i1l1lL'~;a in J'('gi{lII lteV{ltic'l. u l bt-uau dt']'pc.:l1o, n l muxll.u inf'tu-im- ()
fL lit t'~p;lILl;I': 1'1')'0 ('11 101. nngitti' de ]HJ't..'hu c! il1":lqlll' 11<1:-<;"1 I'll por-u«
minnrus, ra.pid.mu-nn-, es 10 ,tJfn·;ieo. 1111 Itny ("...tudu lijlll1"llllil'o. 110
!Iay .mnvimir-nln f't-Iu-i l (·Ull~l':l:llli\·o. dl'."'i;lIP;I!'('~ido('] dolcn- 'jH-('('or;li;-11
tle-sap:ul'\'{' pI Ilr' la b-mdlucinn. ~'IlC l'1I d L<:\88 jll'('SL'.ll1-l' huhivrn sl du
l!i Iltd Jd'jlocondl'io.
InIal't') Cffrdfl!Co-AJlY0/, covona.noua fCI},l'iI.-H;lsta haec poco
ronf'umlidu COli In, ;llll-dn;\. fit' pr-rlru Ilo,'- lut -sidn cOII'renIt'lltermcnte eel-
»nctcrizudo y t'io;1'1ltli:lllo dl':-:r1c'10:-; l'tnh"jQo~ dl' t nua rzow .v Strusches-
1,:0, Ln dU!';I{j{11l dvl d olnr, ~lm; ,dLI:-<, (,1 (':;:.1';11..10liput'imico qn-olon gndu y
ln-, movimicntcs fvlll'ill':-; :-:(']'];111 (btu ..;pn~jti\-o~ que- purlie]·'I.1l illtli-
llal' el clin.';'n{)~tico !I;leia. {'s/-(.: Sillrll'fJ.lllc. IWI'(;. In rtlpida rl'lllisi{l[\ d,el
l'nl'enno, lI;l'~til podL'!' 'ri;lj:ll" 'lill:l :-:.em;\Il;1 m:'n·.;!":I,nlt' n -_\L,tklllll h,-!-
tieHll0 \III 1l1ll'1l tT:l.n:(;j'o :1 (';lhall0 y rl(""lllle~ \-fll'i,IS hOl',lS ell ,1111:0
'pOT 11IIi\. C'-lI"1'L'tl'!"<I. desigllill11t'1l:l (Ir Clln'[\S Y 'l'OIl 1\11;1 1'C',u:i{lIl. dp, ,lJ;I~-
1"il.ute :1ltlll':1 'sobre t'l ni\"l'1 lkl ;Illfll' (donde sil'llh..'1l 1ll()It:S1'i,l~ :11111
persoua'S COil CUI'az{)1l :-;~1Ill)); 1;] f,llta dt, dat()~ J.l0,:;:itirus l'l1 l'l ele{'-
tl'oc:1I'cliogl';IIJlla (:O,IIU T \Ieg'll-ir;l. '(!ll dus rlcriY;lti(JIIP's pOl' 10 IJIPII()~,
Q. ,de l'nTClc{) DI n. 0111];1i(:ul'omll,i;lll<l del llli~lIJU ;1111"01' (OUd:1 ell CII-
pnln.), que son P;ltugllO'1ll6nk:o~. ;J1ejOl'1l L'l di<l!-!·!J{l.,fico .• -\..delll;'l~ si ];1.
Yul utuen IX, :\(l 11, muvu, ruu. 749
rerusion <ld,p'l'ial pHdo not-mulizur«- fill toll I Il!nt/):,; d lus j'O(I:1\"[;1 sc po-
dia lrulu-r '1'IlCOIlt!-,ldll 1'1 h'otl' [n-ri rtu'dicu. L'ut- t-odo 'l';~hl' l'I'L'11 que ~~'
plledl' 1":\1<.:11111'igualm.-nn- (':-:1-1'11i;I,~1I(l,,,,tk(J,
]J('I'i()(lrditis,-\'o ('S 1';11'11eu ('lin. pi dulor dl' 'l'OSLllio l ukiul , no
~'(df' 'I'll ,[;1 1'{'gi(lIl l!l'i.'{"ol'dinl xiuu r-on ir-r-adiut-iont-s romuu cn In ncu-
muniu , (fdeo!yia,,' d(' 8iCf/J'(l), (lll('rl,1'l·(1. 'Ill)!' rierrn e:-:ll' dingu0'stico
t(J\l'sic!t"I'ac!o que IIi cl dodo!" 1111ilnz Hl'IT10. rlinir-u ;1'I'('Zilc!o, ni m.l-s
bll'(h~ yo. 11l"lIW:-; 'PJl('(IIlt'I'<Ido fl·(i,iT',.; IH'I'iL:;'I,nlil'll.:-: .. IIi ruido» (';1I"cll;l('0:-:
u-jauos. IIi il I" f1110I'oscopi;1 ':O:l~ ve I;) smnhru. ci!\',(1iill'il tau tJI'actel"IS-
(-h:a dr' 10.....dl"IT;lf!\('S pl'J'i('OII'l!I<\{'O:-l (:-:olllll1';J !"l'i1oll,rll';ld,] I'll ['01'111,1
dp \)01:-:,1,tm'tlin 111'1la), Lu fi,,]w,(' huhivt-n t-ontiututdn y 1110,"; :-l11t-lllll;l:'
no h uhiemn dL-',·'ap;-H'l'(Oido LIIl 1":'Ill'illa;lll('Il(·e.
El imin.tdo el ('OI';Iz(nl ('omo {';lli:-;] d(~ Ius siurouru , !jIlt' jll'l':-Ieuhl
f":-.h', '1'Ill't'I'1I10 lu- dt, pasHl' I'('\"ista ;] 011'(1:-; {J]'~',lllll:-l (ll1l' jJl1dit'J';111 lin·
bL'I']O:'; II1'fHlll('illu-:
1'11<1 Ilclll'II/yin i/l{('j"('f).\'!II! :-1' (,Iimin<.l f{l('illlll'lli(' Il'lli1'11l1o ('11
clll-"'nta ltlH' :-:11dlll';l('i(HI (':-, ll;lhitl1alllll'!I'I~' m,l~'111" y /;I~S il'I';ldi;l('i!)lIl'~
:';(' 1l;ltl'1l ;1 ];1:-; j'(';.:'i(Jlll'.--: lilli' 1'I'('il)(,!1 fiIPl'I''S tit'] jH-"j'\"io 1',Ill'I'I"JlIO 11:..'1"0
no ;1 Plllll-O~ di!';hllltl'~,
Algllll;}' 1r'.\'ioJl IJ'JI/IJI"'lIlfr~ Ilnl,IIIIJlllrl, II,(Jr.:I',..,'().dc" dL-L;1 lII,Il"-
<.:ha dt~ 1,1 11'1l1j!l'r-;ltllJ';l y d(' In ('lIl'l'l'lllt,t'l:id 1tl{1~ ~'I ilslwCI()' l'ilrliulbgi-
('0 jH'I'lllih'lJ clt'!'C;Il'hll:LI!-i,
'Ig'llill l'H.'S<l.'St' pllt'(1(' (Jl'rij' lit' IIIl rll('!1 ,dp JJ!('IU'('-"ilil II rll' JI!('lIritis,
hit'll f!H'I';l 11(' 1,1 ;.!:~':IJI{',I\'id;lrl 0 de In ('iSU1'il intel'lobal'. Un::l pJell-
J'es]n diilf"';lgm(t1k':1 ]Jil'll Plllli~I'<1 11,11)(']" pl'ollut'id(J l'l doloI'. ilrllI
('ll;llIllo 110 ('Oil IJI<lilifl',.I;wie'III':-I liIIO\"ifJrlic:l~, 1,IIllhi0JI 1<1 ill'lIlol"ilid;ld
.rId 1ll';lIlIidi<ll'l',l;':'IHil iJl;qllil'I'lb. 111'1"11l111Jil'l'iI l':-il'illl() ,1{'illlljliliLIL!;1 ill'
U'J'Os ."iigllos 1'('\'('];'11101'1'''''lid ~lII'J'illli(,llhl (!t'l ('l'III'1'1I l'J,t~lIi{'o: I'l,;.:,pil';t,-
eib'n ,~illgll]j-lIC':-:;1. ld1po. dldol' 1'11'11'('I41'S1'~("ilh'll(I~: In t't'JIIIH'I';tf'111';l 111)
ltlllJi,pl",;t c,lido 1';\11 r-;'l'lddnlllelll'l',
l-»Iimill<ldn. 11111'.; ];\. plJ:-lihilidiltl til' !jill' !I,IlO dt' lin" (J!';..:'nlltJ:-:'j'or;'H'i-
('OS flll'],il IO! '("C1!l~;l rll,l Sill tl I'CIIII' I'll l::-I\lIdio SI' lin Ill' 1Il'11:-:,II' t'n <llgll-
lJa Il'sic'llI <lhrlOlnillitl.
La ilJlllO\'ililbd diafl';I;":'IIl;'llil';1 111'\"<1l'll 111'i1llL'1"l'(nllillo it ~O~Pt'-
{'hill' ("k ;llgo ql1l' p;I!':l' \'11 1,1 ('llll1'igiiid<l(] 11('1 dial'l'aglltl:l, Un {ltfJSCCSO
8If.ufrr;//icl.', E,',d't' ,""l' 1'1'(''",l'llt";1Ij;llJilll,lInl1'l1h~ ,11'Ii'lllp,tllnr!o del f'illl'\r-O-
lilt:'. de il'l'Hill'itJlI dl'l ('\'.111"1'0U'{'llil'(1 !Ill;' .'"<1 !J<I )o'illl) l'1l111l1PI'ndo ill llH-
1J1,1l' tlu 1:1 pll'\l')"(~:-I1:r di;Il'J',I;2."ItI;'ttk:l: ,"i(' 11<1\-i~to qlll' ['i!lt';!. Ad('Jl)'{I~ el
;lh""<:l'~O l:~. ell Iii UJ<l,nJ!'J;1 dt' I()~ (':l~O~ !':i no en f:otlos elias, Ia COTISC-
("lll~n("ia rit' Illl;l 1"Il'jJIlll'il \'i~{'l'I':11 0 1)(11' lit 111('11/)1.;Ill' IiI prup;l;'::illcic'II1
iufc('{'j(Jsn. de HIli!. 1i'~i{l)) ,..;it'llac!'1 t'll l,1 l'""h'nn:l;":'II, ~i III;': ;lllh~('l'(h"lI1'l',"',
1"otal'1I1~lIt(' 1l('g;lti\"l~1'~. Ili Iii 111<11'('11;1Ill' In Nlf"I"ItI'l'rlnll lla'('('11 'pt~n:-;;H
('-n ~11 !lo,si1uilidncl,
(lIH'!la l'l_ u<Jzo P:li';1 1'..;lndia!" ('Ollll) l',lll~i1 pl'oh,!hll',
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'TmJo (J!"gallo q ur- se cougestiona In-usr-nnten te se haee dOJlol'OSO,
cl baxo 110 P:-;Li11';1' n csu lr-v. Asi In \'CIllO~ en ('\ Ipnl1J(Ji.~mo agudo ere-
{'('l' lu-usc-n nu-utr- y lJn('p!-,:-t-' muy dolot-eso : tlohu- qllP se cncuen tru
110,~Jdo e,spollf{lIll'il ('111;1.n-ginu l'sple.!lkn si no ill1'l~ plwlk~ irrnd iu r-
sc . .v es 10 f'l't"c 111'11 1 I' ill I t'1I',1X. « 'OHIO 1111 ~ig'lln q.atognomonlc o del
]J;llllili~nlO ('xh·d',(' "l do,lor vi vn, 'lJl'O'nH.'illln. <11n ive! tic 1II10 'Ill' los L'S-
p;H.'i.us intetx-uxtnh-s SlllH'l'illl'('S ('II ];1 liuon nx iku- mudia, dlcou Ilo~
uutores i tuliu nos (1111' ('ljnir;l!l' iI. 'uu (~X;IIIH'1lpositi\"o de sangre}.
Asi como l'] su f't-imiuuto del llig;Hlo ]JU]" congesrlou y (!'tl'n,~ 1Il11Lltn~
It:~Si011(-'~ «c 1'l',Hllltl' l'v" dulur I'll ,('I humbro dl'J'{~(·IJ(). dobirlo ;1 ,111;10:-;-
HIII\()'f.'jS,rI'I',1frelli!-o (·(111 mu-vios ,l1el plejn hruquinl. ,!,:-:] hl'mhiell on e!
!J,lZO '~11 «uf't-iuuivutu 11111.'(1(' pi-ovocru- tlo!o)"-t's a diwrnuci.t. 1I1l 1],)1))' unn«-
tumosi s nervi os•.l sino 'jHlI·qIlC· \,1 I"p[11.1jo .ini-ei;lclO' P1I .\a,~ teJ'lIlill;H.:io-
11(':-\'sil1llp;'d.ic;ls (11' ln~ '\';l~OS (li:..;Jelldid(J~ \-il, llO ~OI;lIllCllt(' ;1 lllJtI me-
h'1I11l"'n r1111'dlll;ll· ~ill() q111' ,:-;(' pI"Op,lg:t ;l. ojTa~ ,:-;it-ll;lILI~ 1111'I)()("o' 111,'1:-\
alto, 1111'('!'igl'n cdT,I~ n',~iolll"~ '])(I!'ifel'k"l:-;. Es 1111t.:<lSO cll' gelll'l',t1iz,l-
I"i/lll de[o~ l'l'f!t'jos,
:\0 ,:-\c'dfl ,I~~i ~(' [lItl'dl" pl·o(lu('il· 1') (lo[()!' (':-"plellico y SII 11't;ldi<l-
ci{tll. ])Il,r'illlh' 1111;1.C()llg,t'~,t-ic'1I1 iwtir,l, si nrdps Ila 'sllfJ:idll, ~i!laJ' l'v-
I'i(l~pll'nilj:-\ y ndll('r·L'nei;ls dl' Lt d:-\cel":l 0.1 lJL1dtuueu pnrietal 0 ;1
utT(J:-\ {ll'gilllU~ se jJl'(JdIW'.~ dolnr" ('ll pI LJazo ';l. de Illl,lllCl'il ,"et'lej,l,
pill·jid'l. 11(" 'IH'l'ill11H'O IT;!('('ioll;\llo. L'II r"pgionps m{l~ IPjilll'l:-3.
La Lllta Ill, ;tllll'{"l'lh'rl!l':-\ Ijl<l I (III icn.-: !liell llPl'i,lIidos ell L~::;t(!('UrCl·-
mo . .]a p[I(';t. '1't'lllper;!t'Ilr-;l. 4]111'hllh:1 tllll'<llltl' [;1 lTbi~, HIllY di[L'I",~l1tL'
elc' la C]1It' ~p c:,II.";l'!·'";ll"i;l t'll llll ,1t:('C'~O p;IJ{ldi('o . .\a IH\,g,IHddiHl d,e [;1
ill\"l", ..-t"igncit'lll ,dil"l'da dpl 1H'1l1;ll'oz()<ll"io y 1:1 IlL'g;lt"iril].i],(l Ill' In '·I',H:-
Li{lll Ill' ]1'l'I1I'y. II ill' .";l'gt'1l1Ii\. pl";'](:tica qllc- t\'llg'O I'll ,~e'T;l I]C lIIC'llio
mill:!!' de 1'C';IILTilJlIl':-; huhh'I·,a. sid II po~iti\"a si rll' pilllldis·Il.lO Sf' llll-
bh"l"tI. tJ·'Il"ttd,o. 111'1"<111a IH',,"s;.\I" 1111(' l'sb 'puft'l"lllil.',tl;\t! IlU fue ,q,,!,,(\llte
etiologicu fll' hi ,tUll.~·l':-:ti()1le:,;plenici!.
OIT<l. l'lIfl'I'Jt]PILttl illf,{'tTiu:-(o;J ;q"!."lldii. 1';lltu C[;\I"iIIIlL'llh" lJll I'pisO'·
d.iu agllilo l]Plllr'o Ilt, 1I1l;1 l'!-lpll'IlIJ.I!l\'g:ali;1 Cl'l·lllka. ,pm·etL' rple h'llIlPO-
co C'lltru ~11 ;Icci(lll. L;l f(WiJllllltI 1I'II\·o('ihll·ia Ilonnnl .y l<l ,Ill,~elll"ia de
(llementus ,lllO!'lnale~ l'll Ius 1t'lIcUL:i1'()~pL;l'lnitell elillli'unl" l;lS ,ll'lIce-
mias.
En .mi coucepta l':-<k~Pl'oC{:~o ng'llclu file 'p,'o(]lIcicio pm' Hua til.USH
hIlTH'c\"ista y pien,f.'OfJllt' ~:-'l'tl"i1t"{) ('n el d(' Ull infado ('-splenico.
Se obs(-,l"\"iI.1-'11m(l1Ht}I('i'. Cil'{:lIn~tanci.;I:-: f'igll{' ('11 fl"('ClI2IH.:iH al
(lor] rii'ioJ1: ~Il IjWO(hlCci6n Sf' fntilihl. por la Ir'ntitucl rlc In cil'enhlc:i6f1
]it'nil I, Biel: Ipllt'rle t('II('I' PO!' ol"igcu lllla (,01bo1ia, padilla de 111l,1 l'e-
giblllejnn,l, po',' l'j\~lllplo rip I,\s- \"(lg('t<II('i(IlH'~ ('nrloc{tr-cli'<'::-l" ('Il 1111;1'l'1l-
dOCill'ditis ('l·c'mka ~('pticfl, clnllde Vi'. fr"et1lL'nte, () \l1Ii! tTolJllho:;i·~]11'0"
tlucirla en e,~tp 6rg,lllo rflng'p"tion,Hln pOI" Ull pni!..·p:-,og"L'lIl'T;ll: fi('lJt"e
l·ifo.idc<l, ]1;llIlllisIlIO: l.;nlil-'lZ;ll', dr .. ehe.
volumen IX, ~Q 11, mayo, 1941. 751
A veces ,se produce si u eiutnma uluguuo y on-as ocasiones 811 slu-
toruu tologia e:,>i-uilosa, como en el caso 'l)l'csente, Sc observn euto n-
ces cclapso, vl vo (10101'esplenico, d ilicultad pal';,l rospu-u. couges-
t ion del ()l'g<lnO )' cu oca siunes movhnicn tos lebrllcs. Se di'e~ que ;1
veces se oyC"11It-ores peritune;lIcs ;t lu un scultaciuu p~pleuil:a,
Eu cstc t-nf'et-mo f;IH;11'OJ! la-s cn nsus hahl tuak-, IJH-'I'(j ,IlO 1;1':';(':\-
u-aord iurn-ins. Ya una ciIllbolin -p.u-tlda de alg(lll lug.u- aft"chl'llo POI"
el truuuuutlamo sufr-ido n-es sonraua s autes, n-numa tismo que rcvlstio
In sutlcicnte gl';l\,('C];ld p;U,1 i ucapncirm- n nil huen t.l'iluaj,](lol' .turau
tc quince dias, j'il unu lTU'IIlho."L:.;Ul'jg'illiHla en \,W:';IJSe'''jlle'llir(J:-; que
hubieruu suf't-Ido dtu-anto 'pI lI1iSIUf) :lccicll'llt"e au tcr-iur.
